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ПАМ’ЯТІ В.В. КУЧЕРЕВСЬКОГО
23 червня передчасно 
пішов із життя Василь 
Володимирович Куче-
ревський — директор 
Донецького бо та ніч-
но го саду НАН Украї-
ни, кандидат біологіч-
них наук, старший на-
уковий співробітник.
Василь Володими-
рович народився 8 січ-
ня 1953 р. у селищі 
Кірове (нині — Пів-
нічне) м. Дзержинська (нині — Торецьк) Доне-
цької обл. Від 1979 р. його трудова діяльність 
пов’язана з Донецьким (1979—1982) та Криво-
різьким (1982—2015) ботанічними садами. 
У 1979—1982 рр. він навчався в аспірантурі 
та працював на посаді агронома відділу при-
родної флори Донецького ботанічного саду 
АН УРСР. Під керівництвом своїх вчителів 
Є.М. Кондратюка та Р.І. Бурди досліджував 
діброви південного сходу України. 
Із 1982 р. наукове життя Василя Володимиро-
вича тісно пов’язане з Криворіжжям. Спочатку 
він працював молодшим науковим співробітни-
ком, а з 1986 р. – науковим співробітни ком Кри-
ворізького відділення Донецького ботанічного 
саду АН УРСР. У 1989 р. захистив кандидатську 
дисертацію на тему «Внутрішньо видова мінли-
вість і формове різноманіття дуба звичайного 
в умовах південного сходу України». У 1993 р. 
отримав учене звання старшого наукового спів-
робітника. Із 1992 р., після організації на базі 
відділення Донецького ботанічного саду Кри-
ворізького ботанічного саду АН України, і до 
2015 р. В.В. Кучеревський працював заступни-
ком директора з наукової роботи та завідувачем 
відділу природної флори цієї установи. З червня 
2017 р. призначений на посаду директора До-
нецького ботанічного саду НАН України.
Багато зусиль Василь Володимирович від-
дав створенню експозицій Криворізького бота-
нічного саду, формуванню основних напрямів 
наукової діяльності, структури саду. Його орга-
нізаторські здібності виявилися при створенні 
експозицій деревних, квітниково-декоративних, 
ґрунтопокривних, фітомеліоративних, лікар-
ських, рідкісних та зникаючих рослин. За його 
участю було розроблено експозиції «Скельний 
сад», «Розарій», «Сад ранньоквітучих рослин» 
тощо. Велику увагу він приділяв дослідженню 
флори Правобережного степового При дніп ро в’я, 
що дало змогу створити гербарій регіональної 
флори, який нараховує понад 20 тис. гербар-
них аркушів. Зібрана велика колекція рідкісних 
та зникаючих рослин, а останнім часом — кра-
ща в Україні колекція видів ковили. Багато часу 
Василь Володимирович приділяв дослідженню 
флори і рослинності порушених гірничодобув-
ною промисловістю земель Криворіжжя та роз-
роб ці біологічних способів рекультивації різ-
них типів порушених земель. 
В.В. Кучеревський проводив наукові дослі-
дження в галузі систематики, флористики, 
фітосозології, фіторекультивації, інтродукції 
рослин, ландшафтної архітектури. Він є авто-
ром та співавтором понад 160 наукових пуб-
лікацій, зокрема 2 одноосібних монографій 
«Ат лас рідкісних і зникаючих рослин Дніпро-
петровщини» (2001) і «Конспект флори Пра-
вобережного степового Придніпров’я» (2004) 
та 5 – у спів авторстві, 4 патентів і авторських 
свідоцтв. 
За дослідження флори та рослинності в 
степовій зоні України і створення ботанічно-
го саду в промисловому Криворіжжі Василя 
Володимировича нагороджено медаллю «Честь. 
Слава. Труд», нагрудним знаком «За заслуги 
перед містом», почесною грамотою Президії 
НАН Ук раїни, подякою Дніпропетровської 
об ласної адміністрації та багатьма почесними 
грамотами інших державних установ. За ваго-
мі досягнення в галузі інтродукції рослин 
його нагороджено премією імені академіка 
М.М. Гришка. 
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В.В. Кучеревський успішно поєднував плід-
ну наукову та науково-організаційну діяль-
ність з освітньою роботою, читав лекції та 
проводив навчальні практики студентам та 
учням, керував науковими роботами слухачів 
МАН, за що неодноразово отримував нагоро-
ди. Багато років очолював Криворізьке відді-
лення Українського ботанічного товариства.
Василь Володимирович був знаним поці-
новувачем книг. Завдяки його зусиллям що-
річно поповнювала свої фонди наукова біб-
ліотека. З усіх відряджень він привозив літе-
ратуру і передавав до бібліотеки. Знані вчені 
за домовленістю з ним дарували Ботанічному 
саду свої книги.
В.В. Кучеревському були притаманні скру-
пульозність, чесність, принциповість, велика 
відповідальність і працездатність. Він був лег-
ким на підйом, заповзято їздив в експедиції 
та залюбки ділився своїми знаннями.
Світла пам’ять про Василя Володимиро-
вича Кучеревського — науковця, наставника, 
вче ного, щирого та закоханого у Флору — 
назав жди залишиться в наших серцях.
Колективи Криворізького 
та Донецького ботанічних садів НАН України
